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V I J E S T I 
Dana 7. i 8. X. o. g. organizirano je sa­
vjetovanje tvornice lakih metala »Boris Ki-
drič« u Razinama kod Šibenika, sa zadat­
kom, da se naša industrija, naročito pre­
hrambena, upozna sa širokim mogućnostima 
primjene aluminijskih folija za pakovanje. 
Na savjetovanju održani su referati o va­
žnosti aluminijske folije za pakovanje i o 
njezinoj tehničkoj kvaliteti. U referatima je 
posebno spomenuta mogućnost primjene te 
folije za potrebe mljekarske industrije, a 
isto tako i želja, da se stvore što povoljniji 
uvjeti za što bržu i pravilniju upotrebu i 
raspodjelu ove vrste materijala za pakova­
nje. Nakon održanih referata i obilne di­
skusije, organizator je prisutne upoznao s 
radom svojih pogona, a specijalno s odje­
lom za proizvodnju aluminijskih folija. Tom 
prilikom smo se uvjerili, da postoje rnoguć-
nosti za široki asortiman proizvodnje tih 
folija. 
N. F. 
IZ DOMAĆE I S T R A N E ŠTAMPE 
U Beogradu su osnovane 3 Zajednice po­
ljoprivrednih proizvođača FNRJ. — Na pri­
jedlog Saveza poljoprivredno-šumarskih ko­
mora FNRJ osnovane su koncem srpnja o. 
g. 3 Zajednice poljoprivrednih proizvođača, 
i to: Zajednica republičkih poslovnih saveza 
i udruženja poljoprivrednih dobara za po­
slove ratarstva i sjemenarstva, Zajednica 
proizvođača stoke i stočnih proizvoda i Za­
jednica republičkih poslovnih saveza i 
udruženja poljoprivrednih dobara za poslo­
ve voćarstva i vinogradarstva. 
Tvornica margarina u Vrbasu. — U stu­
denom ove godine pustit će se u pogon 
Tvornica margarina u Vrbasu. Kapacitet 
tvornice iznosit će oko 250 tona dehidrira-
nog ulja i isto toliko margarina. 
Održano je prvo republičko zborovanje 
mladih zadrugara — stočara u Đurđevcu — 
Na tom zborovanju održana je i prigodna 
smotra rasplodne stoke (krava, junica, t e ­
ladi i svinja). Sekcija mladih zadrugara iz 
Đurđevca pokazala je uspjeh u povećanju 
muznosti svojih krava. Postigla je prosječnu 
muznost krava od 3.854 lit., a najveću od 
6.080 lit. Postignuta je plodnost od 98%. 
Nakon zborovanja podijeljene su najboljim 
zadrugarima novčane nagrade, medalje i 
diplome. 
Tvornica stočne krme u Brčkom — Tvor­
nica ulja i špirita u Brčkom podići će tvor­
nicu za preradu stočne krme. 
Prosječni brutto-dohodak iz poljoprivrede 
u Švicarskoj god. 1951/35. — Ukupni doho­
dak iz poljoprivrede u Švicarskoj iznosio je 
2.353 milijuna franaka. Na biljnu proizvod­
nju otpada 586 milijuna franaka, na s to­
čarstvo 1.604, a na ostale grane 163 mili­
juna franaka. Od brutto-dohotka iz stočar­
stva otpada na mlijeko 839 milijuna fra­
naka, t. j . 50,5%, na govedarstvo (uključiv 
i telad) 410 milijuna franaka, t. j . 29,0%, 
na svinjogojstvo 250 milijuna franaka, t. j . 
14,9%, a na ostale grane (koze, ovce, konje, 
perad i jaja) otpada 122 milijuna franaka, 
t. j . 6,6%. 
(Schweizerisches Zentralblatt 
I S P R A V A K 
U listu »Mljekarstvo« br. 10 u članku 
»Određivanje masti u maslacu« na str. 222, 
redak 19 odozgo iza riječi »kupatilo« dodati 
»temperature 65° C«, a u retku 20 iza »Os-
Jogurt protiv atomskih zraka — Japanski 
naučenjak prof. Sukchire Higucki izvijestio 
je pred velikim skupom' liječnika, fizičara 
i inženjera o svojim pokusima za spreča­
vanje šteta od zračenja. 50 osoba uzimalo 
je svaki dan po 1 litru jogurta i svaki dan 
za vrijeme od godinu dana bile su iz­
vrgnute radio aktivnom zračenju, i za to 
vrijeme nisu pretrpjele nikakove štete. Na­
dalje, prof. Sukchire izvijestio je, da je ku­
rom jogurta u 3 mjeseca 1 izliječio 7 liječnika 
i tehničara, koji su pretrpjeli oštećenja od 
zračenja. 
für Milchwirtschaft 1957) 
tavlja se tako« umjesto »koji minut« »naj­
manje 10 minuta«. 
Na str. 235 označeno mjerilo u crtežu 
1:100 odgovara nacrtu u originalu, a u listu, 
gdje je nacrt umanjen, 1:238. 
